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制作概要
　私が最初の 著書 「けろ け うけ ろ」　（学習
研究社 ・1981年 6月出版）か らず っ と心掛
けて い る幼児の た め の 絵本 の 制作意図 と い





に限 っ て い うならば、
“
主
人公 を定めな い 絵本
”
とい う こ とで ある 。





んなキ ャ ラ ク タ ーが い るひ と か た まりの蛙
の集団 で あ り、集団の な か の それぞれの キ
ャ ラ ク タ





を演 じるの で ある 。










、集団の な か の キ ャ ラ ク タ ーの どれか
に 自分 を見つ け、ともだ ち を見つ け、その




に な っ てほ しい と思 うか らで ある。
　子供の 目は純粋で 無邪気で あり、正直で
鋭 い 。 そ んな子供 たちが 、飽 きずに た の し
ん で くれ る こ と 、それ が 私の 願 い で ある 。
　　　　　　　　 桐 隆一
「けろけ ろい けの ひ っ こ し」
　　　　　　 創作童話絵本
「けろけ ろ い け の 　ひ っ こ し」 は、私が学





册 目の 絵 本に なる が、ス トーリーの ア イデ
ア を思 い つ い た の は 1968年 （昭和43年）の




を テ ーマ に し た童話 の
中で は、い ちば ん早 くに 作 りあげた もの で
あ る。
　 その 時の ス ケ ッ チは大切に残 し て ある が 、
その後私は こ の 原案に何度か手を加 えたの で、
こ の 童話に は 「けろけろい け の　ひ っ こ し」
を含め て い くつ か の バ ージ ョ ン がある。そ
れ らの 中には、ポ リ エ ス テ ル 樹脂で レ リー
フ を作っ て展覧会 に 出品 し た もの や 、豊 中
の 青年団の 人が 子供た ち と一．緒 に上演 した
劇の シ ナ リオ の よ うに絵本か ら離脱 し た よ
うな もの もある 。
　私に と っ て は 思 い 出の 多い 、も っ と も愛
着の ある もの の ひ とつ で ある 。
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トビ ラ 　 指定原 稿
唯一の 夜の 場面，なか なか 原画
の 色 彩が 印刷で 再現 されず、何
度 とな く色校正 を重 ね た。














トビ ラ 印 刷仕⊥ げ
燕 との 出会い は大空を表現す
る ため 大 き な余白〔ス ベ スー ）
の 構成 を取 り 入れ る。
燕 は左上部 に 位置 させ 視線 を
蛙 たち に 合わ せ る。
制作 過程
幼 稚 園に 毎月
一冊 つ つ 直販 され る学 習研究社 の 「お は な し え ほ ん 」 は、
4月か ら翌年 3月まで をひ と 区切 りと して 企画される 。 各 月の ラ イ ン
ァ ッ プが 決定 され るの は前年 の 秋 ご ろな の で 、8 月中に ス ト リー にー
か ん た ん なア イ デ ィ ァ ス ケ ッ チ を添 えて編 集 部 に送 る。
ア イデ ィ ァ が 採用 され て 出版が決 まる と、ス ト リー のー 画面 へ の 割 り
振 りをす る。　 「け ろ けろい けの 　ひ っ こ し」 は 編集 部の 企 画 に よ り中
身15画面の 割 り振 りに な っ た 。
各 両 面 の ラ フ ス ケ ッ チ をす る。登場す るキ ャ ラ ク タ やー ス ト リー のー
文章 を全 体の 流 れ を考 え な が ら画面 に あて は め る。ラ ブ ス ケ ッ チ が 完
成 した時点で 編集 部 と修 正や変更 な ど確認の た め の 打ち合わせ をする。
鉛筆線描 きに よ る中身の 画 面 と表紙
・裏表紙 ・両 見返 し ・トビ ラ ・奥
付 の ス ケ ッ チ をす る。彩色の 前 に もう一度編集部 と打 ち合わ せ る 。
最終 原稿 の 締 切 りは出版予 定 日の だ い た い 3 ヶ 月前で ある。それ まで
に ス ケ ッ チ に 墨入 れ し彩色す る。最終原稿 を 出版社 に 委 ね た あ と校正






　　 　 　　 　 　 ／／
　 　 　 　 　 　 ／
懸擬
うま との 出合い をは 目線に
留意 した。
カ タ ツ ム リへ の 驚 き を強調す る た め、
俯瞰の ア ン グル を取 り入れた。




















うさ ぎまで の 道 の りを螺旋 ⊥に
設定 し、距離感 と 時閊性 を求め
た。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 丶 i；i・
か め の の ろ さ と落ち着きを表現
す るた め、円状 に取 り囲 んだ構
図 を取 り入 れ る。
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夢と想像がひろ がる
　 　 　 　 ・黛
学 研 お は な し え ほ ん
け：陟ろ四サの ひ，二し




「けろけろい けの ひ っ こし」
夢 と想 像が ひ ろ が る　学研 お はな レえほ ん
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